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. ln Ol.be r act1oa. • r?pOn ~f 
Election Com m laa1oae r 
ltboftd.a Starnes was acc.:eped 
&Del then later r~)ecte<! bl tbe 
Se~L~~ce. 
W.. ~~ repone<! on 
1 be ....:aadlla lA die Senate 
wb idl .... 10 be IU1e4. clue 
<o oeouon ..,. beiJIIellrOUed 
tn acbool or ""' 11\'lna In tbe 
41.11\JiCS "'* doe' elened. 
n;~~ 
.... altould be filled "' ... 
e- &Del ~ adler$ 
an ia _.t011. .-IJII41d-
- "' die 5<ud9o Jlldldal llntew Board. 
Tile Seeue -eo~ lO ICCep 
ber rqmn. but at 1 e r chc 
_..._ • .-.- ............ 0 
reconakier the manu. ~ 
,..,... --·~ ra~ ~cn>~na 
the dectlon COMml....-r'~ 
rl&bl to Nk on <be eJiif'-
blllty "' -<>nl &Del <be 
rule. "'Sanllft& quaUhcotJona 
a eenamr must fill 10 "1>-
n!-aent the C:Uatrlcl he t.A e:lect-
~d from. 
Ah.-r l ..... hfdLaeu&&Km and 
confuaton vftr pnx·edure . tlK-
Setutc 'fOt~ no1 10 acttpt 
MJ-.a.: S,tan~ra " rc·pon. 
A followtnc repon bl tbc 
C oonmntC"C' on Commtuee5 
rallied addJttot&&l problema 1n 
lC<wo- an - Ill 
DAILY EGYPTIAN 
SOUT HER N ILLI NO I S UNIVERSIT'I• 
~. /llmoir Thundr(. Oc:tol»r B. 1970 Nu-12 
lbey WIUIL " 
Tile cbld e•Oitlft ald tllc 
ln4DddM · wtdo oea.-rtnt be 
..rta .. ntu.-t br t"-ft'e-cdftl) 
auperY1Wd by tnr~rnallon..a l 
obMNt"tli" and chat eben: 
1hould be uft>pa rct. aieln•t 
.,.tol•t1ona. 
Hr put h&• •uue 1tton In 
chrw term• 
' 'I pro,.,._.. rhlt all armrd 
forOf'a throutDNt ln4cKb.Jn.a 
craw Urtnc: thetr ~•pon• and 
rema in 1n the potattton• tbto} 
now bol4. Tbla wou.hl ~ • 
·~aw • flro ·In · piau.' It 
would no& Ul llec'U t. A!\ ~nd 
10 tbe coafllct. bul It would 
acc.omplub onr pi aU o( ... 
h .. e been worklnf """ord· an 




ll -...-... , .. .,..,.--.sru 
In fornuy Rllb cum..,-
dda _,. 1.( doe ..-. 
Porucry cOaclaft. Ocr.. 23-
U , a1 Pardloe I.JIIdftrdi}',La-
fa,..ue , ""'-
no ........ ~!.rom 
)udora ro va-.e ............. 
,..allliod tor die CCIIICla'we door-
"'' lut ..,nne'• Pon«ry Ju-
bilee cmleRI. 
Earlior 1bU -.die 11<11 · 
d""u anende<l <be wta-n 
Wood Produc:U Show ll We• 
PlaJM. II wu &D lndldlzUJ -
Iy •poa.ored t¥e:na: wtxkbem-
pbaal%2d bodl woodaman·o 
olrllla and dlllplaJ11 ot oe• In · 
c!u.-uta1 8.ctn.oc:::ea J..Q fore.-t:ry . 
At tbr M~at For e-.uy 
Coac:.la .-e, bowe.e r. c:omped· 
rJon In woodaman'a llrWa will 
rec.etft the major emDbaat.. 
Auuie pub&ber 
at SIU Thursday 
Ill . B. Annabel, a publl~ 
from Bep. Aua<raUa, and hla 
•tie wtU Yloll 1be 5JU School ot 
Journalt•m Thu.reday, ac:.c.«· 
dtna coHowardR 4 Lorw. d.trec-
•or ol ~ School ot Journal-
t am . 
An open r.ou.-. fo r 1he Anna-
bel• Ia K hedu led It lbc 
School of Jc.unaJ.um Preu 
Club _Tbu.uclay morntna. A 
Outc.h ueac h.mcheon wUl foJ-
low a1 noon 11 CoUenl'a Re.-
cauran~ . 
In 1 cerf"mony ro a. held 
durl"l <be upen houa at II 
a .m. , Arma.bel w tll preMr.: an 
A uacraUan fbi to obe IJI<erna-
uonat Conference ol Week ly 
New•pez EdJ1on whlcb Ia 
budquanered at StU. 
B~ee•o'6~• 
....,.,li6rruy....., 
Tile Collele Republlcau 
wltJ mee<Tburedayat9p.m.JD 
Morna Ubrary Auctllortum. 
Cue• opea):en wtU beSeo-
ator Jobn CUban and' Tom R1-
cler, preilldeJII of tbe llllDola 
Co U ... Repuhllcana F~-
11011. 
fluntC)' In laapJIIU 
Tile .... ~ ot Uft-
llldltdca II SIU baa profit-. 
o- 1a .-ll ~ u 
Sftld1l. lbo, sm.o-Cl"oadclll. a.n.. ....,v.._ __ 
Daily Egyptian 
~wtll~lll 
two .,... ·a~_ -· _,._ 
calaad~ 
no tedlolkal _.... .m 
- tree lttrMtfk:adon. ftOd tde«ifk:artcw aacf com-
pus· caar.. wort. lD wttldl 
owdeara .m be expeaed ,. 
......, ........... and pace dla-
W>Cr acc:uruoJy. 
T1te ~ efttiU will 
llm>IYe oae &DC!rwo-mao .. •-
lnl coaresu; apoed ~
a pulp aiclt <brow. In wlddt 
• au ,_ odct .. thrown 
LU:.e a aD p.ll tor dlaaDICie; 
and a c.baiJ!o rh:rDw. ln •h1c..b a 
~~~~~-~~~ 
and pe rlor ma.nce. 
T1te re will alao boo a apeciaJ 
entll ·~ cholc:e 1.a ldteo~ 
to tbe - adlooL 
.... ~ -*c--. .. -Js;;fi=~S#~iliiiiii;;!iBciii!liit&=~i;iiffA 
..... ... ..._aom. 
........ ~ .. .,.aa~ 
-- -f>1'tJu r.s he • ..,.,. fur 
--. ~ addJiiaa, dleno 9111 he ateaJIIprbe,u ..n 
u u ladtoridlaala....S tor de· 
:. ==oRr hDat au 
"hu~ ia 1hr apri~! 
PROVIDENCE, IU. (APJ -
&ill~ ~ ~ ~ L:=========================.====4 will be ruec1 to mate _, r 
ror a new~ memorta.l ~;;;=:=:=::iiijii!iri.iiiiiiiiii=:=:=itiiiiiiiiiiiii.!i!i!ii!~~!1!!!Pi~ part lD bonor ot Ropr WU- r 
IJama, me IOUJ>der ot Pron-
denu. omcwa are ba.-lnl 
rrooble, ""-'Jer, loc:at1n& the 
<U>rlnl wbe r~ WUlla ma de -





LATE SHOW ·~. VARSITY 
lOX Of"FJC( 0P£HS 10 IS> SH()ill f'tA a,T'S ll Ottl# W.· 
All SEAl' ' I utl 
..... ~ ........ .~< 
.. \JP ,.. .._ 
,/' of~ 
~ \ I 








--.FfTECUl- NGeNPIH: =-- == 
. .._.., _ _,_.. -·-~ =----
,· ......... 
-··11~ 11().,, 
111111 Tt1~ ~4f11W()• 
IS 1111A~I()Ura 
-IV!IHD ...... ............. 
"A LAHOSUOf OF l'luntst 
UIWAHm' IITCHY ~ INCISIVE." 
-~-~ 
"A CIISP.IITIHG MOYIII NASTY, 
HlLUIOUS AHD ~-" 
-tPIIRO • ._,.-~ 
"AN IMPORTANT MOVIII '!uz ..n.. 
c 0 b 
' 
War and Peaco 5aocllea , Lec-
tvre. Wr . !ilaA»J I- Brod-
oty, ee-r for rbe Smdy 
ol Crime, DeliDqucAey IUid 
Correcdan, Topic, ""-J-
cllolos!ca1 C<locepu lor tbe 
5aMiy ol Peaco IUid War," 
7-9:30 p.m., LA•- 101, 
Public !nriWI. 
Spada! 1!-: IJar-dla-
dpl.lft&ry ColloqulwD "" tbe 
Beba•orlal DUordued 
•71 grads •ought 
by jOb reeruiten 
SWy-rwo bueiiiUe. and ta-
duuUI !Irma, ..,......,_ 
.,.... IUid odaar caeceru 
baft~coendpu­
•• llaet"ffoowera 10 SJU Oc:t. 
U-ZS -tia119'7lsn<IU .... p.._ Sen'ke• r1!'pOI'U. 
.... die ....... .._ 
"'"*-'- - • ftD - • ID~ tralaiJIIJII'otP"am 
for -. poet- u food 
recbDolaiS ... •O'tdoftl-. !lre 
-"- .....-- _._ 
tallt, """ ~ ~­
.... 10 tbe oQ..Opa~ 
n..oa.~--­
tol ----· eoa.. Hotu. s-s p.a., ......., Hl1l 
'-r-"-1 • E•-!!.,.._RI-. 
FI"H Sdlool: Plora t ~. 
3 p.m. , p,_ 5dlool H-, 
Pearl Slree<.. 
FI"H Sdoool; Footrth E at•~ 
Gate . 7.30 p..m~. Free 
Sdoool lioue, Purl SlfteL 
Free Sd>aol : Commulllry Or-
pniDtiao, .30 p.m., FrH 
Sd>aol -· Pearl - · Free Scbool: 8&alc Gulur, 
I p.m., p,_ Scbool Houw . 
PeariStrefl.. 
Free ~ Cri1:1ca1 Etlnc.a , 
9 p.m •• Free Sd>aol """"" · 
Pfoa rl Slr'e!H. 
Cbrt&Uao SC:Ioi:Qce Orpaiz.a · 
11oo Meel.lc&, 9 p.m .. Slu· 
dl!nt Chr~ FOW>dallon, 
Sruck-nEa J..Pd F•culty ln 
•ned. 




Ou r' ln& thr= month I h.l'ft' ~n in alfla-1 ha~ wondtn-d 
bc)1t I coui:S rnoet appropri.a~lr.. c:omll'~.o.nlcatr my 
lbou&Jx• and acrkWul t~ thr atudent body, 1he faculty, 
lbr non- ac.ack-mtc cmplo~ea , and l.ndred, the UnJ.-er s lty 
community 11 l•r&r- Aa ~ erpertmrnt 1 .nil uw tbU 
.. Ct..n«llor'o Column'' u my way of te:plna ,..,.. 
up-ro-datr on wt>ar Ia bel"' cllacuued, piannrd, and, 
Jloprlu!ly. accompllabod at rh.la leY< I. 
l'bere will""' he a repon e.ery day, bur tbc repona 
WUI be oumhere4 eo ,ou'U know wl>etber ,..,.. haY< 
m11eed ••Jthlnl- Alao, It Ia my ~nee...- 10 wrUe 
''""'" repona prr-.Uy and b .. e tbem prlnceduactly 
u tbey are wr~n. U a ....... occu.ra, a co~ 
wUJIIe.........crJae..-t f!§l • 
U you have cp:wc tor\a or rhous;bt• ~autttna from 
wbar I aay. pleue oend tbem directly to fne, and 1 
wUI n:pJy to them tbroup tb1a c:olumn or by prh·ar·t 
man. •• ~""- moac a~re. 
UniYeralty Gcwernance 
Durtna rbe oummer ..-<ha tbere hU heen a "Join< 
Tut For= on Gcnoernancr " wortinl ~ntly on a 
compk<e nlO~pt>lzatlon ol tbc Unheralty • lltTVCQlre 
........... -policy dedalon& are made. Tile ..... . 
for _.,.. repr.ar.urnea cac-n lrom:!j(cooati -
NUit I ....,...,. wbo t. .. e an l""'re• In tbe ....,...........,.. 
,. thb ~- Tile J1'0'Ip. and .,..,..... repn• lll'lnf 
tbea are u foiJoon : Mr. C. Tbomaa &.ch, ll\ldeM 
OUMIIt,.,..-121; Mr. Roben L. Bwoer, YCJtlna faculty; 
t.IJ'. ~r Cote. - -YIIt1JII facu!IY: Mr, Yen""' EIIA>n, 
__.G!Ideallc emplc>Jfta; Mr. William S. ~. ,__ 
· .ot1na faciallY: 01'. C. A.._IUct:JMn, YCJtlna hculty: 
I!Lr. L~. Jol.e, ,.,.._ aruae,.: 01'. Cbarlu 
- ..... !~; t.tr. t.l~&nay A. Willltl, Oo-
~. _....,.... Rll4aar; 01'. A.M. Mart, 
YOdiiJ faculty: Mr. JotJI; McCaffrey, 
...... ,..,....... IICllde•; Mr. W.- Earl Ndlw, and-
..... , 0..... C. ItO.- 1&11eY. repneeadQC 
C..._llor LA,.. .. , Mr, DaYkl 0. l1!aoalaa, Sl!erftary, 
....,.._ -~ aftd Mr. ODa Ward, .AIIrlltnUtradft/ 
P"*aat.al SUdf. 
At ttda -· ,....,. ~- IJ'Nil8 !tbe SClldl!ftt ~. tilt FaciUly c-tJ, dR Craduate t:-adl . 
...,._~ak Emplo,oea c-tl, W:..l boft been 
• ~ 10 ( propoeal wldcJI ... heeD 
_., ...... , ,..,.;:- Aa-fl-,.,a-· 
.._.. .....stH - f- wUI relor--
' lll..,._lli .., Pft*tM tbea for ratf!atloot by 
·~---- TIR ~ .... r -ecr-. wUI reflect 
Rumora I..Dd Srcurtry ~ the Gamp.aa 
E very day thU oft'lcr and 01ber ofttet'a ·~ told at 
p:ndJ.na ant-mpu to dia rupc norm&.l aatvttie & ol rhe 
Unl~raUy . Every aucb p.,_.oe ot lnlornuUon ta 
fborouahty che-cked by thr Stcur1ry otflcc Ln co ~ 
operation wUb lh1l oiHce. I urv you to c.ondnue to 
commu.ntcatr your COOGt" rna to the Srcurtry Ottlce 
(457 · 7014 or 4!i.J • llll) or ro rbe CI>Ocna llor'o 
AHt.atam for Student Rrlauons. Mr . Hammond (~36-
2338). We fully lnrend to do our w:moe:1 to nullaatn a 
cam.,... dedicated ro a lull ranae <>f le&IUmate Unl•u-
alry acttytlkta. We are drecUeated to rea:pondl .. to peace .. 
lui d1uera with empathy, bul .. wiUalwayado our bea 
to proteCt ur. aDd propeny fro<A--would c~e ..... , 
- UnJ.....uy. If ._ .. 1U1J dme leela t1w a 
-......- .. ln -ion ol - ,.._, • .,.. of llllt 
.. Jn1enm Polley oa Oem,:anatrat60NI:• be (or llbe) .tlouJd 
eomrm.mJcatr hia CIMC'.ern to tbt Campu.eSocur-uyOfftce 
<•~1- ?014 or 4-S3-138J).. or artempc t.o c:ocuaa CJCW ot the 
loUowtnc prroona IN litE Oil DEll US TED. IT IS VlT AL 
THAT TllEOilDEilOF PII.EFEII.ENCE BE II.ESPECTEO • 
l. Mr. Echlrud H. Hamrpbnd. Aaal.Man 10 1hr Chan· 
ce llor for Su.ldf:,. Rel.luona (~36-2331) 
2. Mr. Brtan McCavky. AdmJntatr&Uft Autat.a,. t.n 
11>< Oft lee of Sru4ent Relalloftll !Sl0-23311 
3. PrO:r:aeor Jamea Se.Mtlkr. Cbatrman.. Facuhy 
Council (4!i.l~7ll) 
4. Proleuor Howard Webb, Ct>urman, Gr-te 
Counc 1 I ( 453-5321) 
lf Cbr UUUal c.omplatnJ I • mack 10 t.br Securtty Offtc.c. 
thr Sec&ally Offiu mu.~ anemp 10 caraac.t ~of tbe 
abo're per8JCJCW. ln tbc order of ~era~e~ tDdJc.a&ad, t.o 
acc.ompany Lbem to l6i .u• die dl•u.ri'IUICi. As 
rbe eceoe ol the d!a vr..._ the declaloa ro IJnoGb the 
aid of rhe SKurlly Office will be m-.0,. , .. prr-
Uated aboft' who t• prew~ at tbe ectne . 
hl!tea and ~!!!!!!!!rill!!!! 
M&ay prr- or" IIIII - 11Vn! of ...... r!wy oboulcl 
maJor ...., ol tile "'Free Speecll" aud/w the"~
!Iaiiie• ...s,.o...........-" laclll._ -IJublt 
"!Mn-tm PoU<;f on ~-" ...-.u- tnU. 
I!IJP'I&a,. liq><flllbu 2l, -e l , ~ oakpw11>-
bn' :10, .,.._ 6. Each per- or IP'":f baa .- ah.r-
utt--= ( 11 \Jwtl>e ''lr.cforuJaan:a' -bot~ 
flail ~ell --. ... pw-.-~· 121 coa-
Jr<P~e ...,.,_.., ·- - ..0 ._ Ulpltfla-
'""' equ~--.. Q) Orpm•. wtlllaaqollllcaCioot<!.,._ 
-· • raiiJorde_la_GI'tloe IJ!ohrantrJ'• l.allltn._ ...... _ 
To do I I, a a..ae. or 117011P IIOCde ~ :.r: to -
:.-- AftaJ.n .......... s.-e. J*k .. 
to be 
lf'llill ..... _ _._.,. 
r 
to the-Editor 
Brands $50 tlamage deposit 
irrational,emotional demand 
To TwDoDy EaYJIIWI.: 
In r u~ae ro Jo!B> Kladr>D'• e.......-.J demand 
rlw ncry awclencpad!>wlt""ayeuu ~
apinar propeny d&ma .. ap-~ com!DUDiryor 
Sll! dUe ro de.oocwradona, 1ft -olfera-.-r-
derruand ttw will rc~al rlr trradonatlryat b1a Idea. 
flrar. It a. ~craury IOIIDdcrorud-<beYID-
Ience rbat 10011 plact lbt oprtna wu """rn a rio-
lem act commtned by ·our aocloety -tber It 1101 
murderlftl awclenu. ln.,..dlni camboclla or a ma-
pld anact by l!a~ poilu ocr peaceflll de_.....-
IOra, It a. clear <bat It waa YloleDct perpeaaarecl 
by rtr polldu ot our l"ftrnrnen< and t.weqtorc;r-
rnem olflct.t. rbat cauaed tbe rlaleac react:loa-
WIIetber vlole- Ur rba correct re1por>a t. -
ot lmponanc:e Ill dlUr &rJUmelll. Wbilt I ut Ia. a. 
there 1 -_.de_..._,,"" ... bad wlleft our 
ltOCtery l• Y101ent7 
Secondly, wbere dO I land octrra)blft'lnlnaur · 
ana policy opwr wrl:utloM tlUrr .UIIr apend -
tns mtlllona at doUara l>y 1974 10 aui'P'n -a-
dr mtc prosrarru~ euch 1• cbc Vte:ma.me• S&:ud:ie• 
Center wttb rlle lndlre~ uae ot my tnea? Wbar 
lnaurance do I baore rbar I .UI lr relmburaed If 
the arare pollee bappen ID cleatroy my borne (re 
~- N. Brldpl? What wu.rance do I ba-.e wlrn 
ctnaln adral.niatnrora dedde tD bulld mOiln<l 
dollar' homea wltb my ru mnney? 
Wbar lnluranct do I baft If .-her Prealdent 
Morrla type adm~r clecldea 10 bold up my 
Telt.tratlon "" be un/ "talt 10 me about my fu-
ture educational plana" wltbout relmbur&LQI me 
~ lor llr travel npeaae• It "'* ID - hlm1 
Of courae, rbeoe eumplee baYe been otfered ro 
Jlluarrare the weak up menu aile red by Mr. 
Htadon. To try 10 pa dltap Ill ma)orlry-miADrtry 
alluacklo.e by ~r:a. ••racUcaJ.a,' ' etc •• 
' are paor ._. for - cltalJ"' wtlh u.-.~­
<be rea~a ~ pre•n< .. , •date-. 
Brings out more fads 
on athletic fee protest 
To Tbe Dally EIJPtlan: 
Ken ZUCI!er ' 
Junior 
Paycboloc 
T'be lee. dearly tloed to NCAA acbolarobipo, 
wu ~_.s by Worn.' J'\lbllc:r-111mp 
boacd..Tbe eKCru from tbe fee baA been squlr-relc-C 
away lA type&l SIU l.aaldoft.. It realdea lA a 
IW>d called ~ ''Sladium Development ·• lund and 
u .... won!t 51,066,6ol.! .. al """* 51, 1970, 
ISIU TreUurv'a Olftcel 
Tberc aeema w be an un.apc*en a~menl 
rb.at rbr fund w111 be use~ to ne-lp ftna~ • ne-w 
atadlum al<bouj:b SJU' a board bu - a~d 
tbla cour~ at action and Stu •rudr:nu baftn't 
bMn ••ked for t.beir ootnt.oc. Tbe fund wu 
probebly named and a. pr~bly controlled by 
Sll:l'o powerful I!Urcollc&Ja<e Athletic Oepon-
ment. 
SIU .rudeota coadDue • ~ r.AY $10 per quar<er 
per aNcient 10 (IIW>cr a rlcb !nlrrcoliep.IU 
Atbletlc Oepan.a>en< while provamaandlacillma 
lor lncramurw and pbyalcal education (wbicb 
M:ne aU .~. noc a ee~ct few) autfer 
!rum !act at money and oupp>n. AltbouJb many 
ojllendld pro~ are, and baore been lor aome 
<lme , pro~ by tlr R~readon FacllUy Plao-
oJns Commlnft, tbe comml.~ baa accomplialrd 
only one t~- Ll&bta on tlr rennla CO<UU. 
E~ nuDOrs at a wonderful SCimWU.. 
Co-Rec:re..-1 ~ (baa IIII}'Qne -d 
tbac U. ~ - IDcre-a ahoul a mUlloll 
a ,.ar) baft -D clrc:ulaW.,. lor •- four or 
tift ,.eara and ~ bulldiAc may be an acruallry 
by tile dme our ch1l dren 1 re ar<encllnl SIU. 
T'be aame poor acbnt><>ka ()'0<1 and II ..00 
poy rbe arble<lc lee a"' pa)'lna and pa)'lna lor 
~ apoc:rypbal Co-R~rudooal Jlulldlnl <bt'oull> 
~ medium at tlr SWARF fee . T'be "Sru4tnt 
Welfare and JlecreatloMI FacUt<y BluldJna"Tnur 
Fund" ~PJ'HCDll rbe "~at rllo SWARF fee 
and It wu wonb SSJ36,ll7 u at Au;pw 31 , 
1970. It -- Ute a few Uttle ocldl and elida 
ID <be way at fte:1"Ndoe.!l fac:IIJWa could be 
built w1tJI » miJUna.. 
S1a J'Un bne p>e by. and - baft new I~ 
.., die tennla c::ourd. T'bere a~~~>Ura 10 be a 
ca 0. P~l, ~~~~ p-eat cleal more ''!lind" tban "at_,. -llare" 
- ud~ldle ..._....,aJII!Nft<l lA SWA.IIP. 
18 ~~~ere .. Of doe aaiftiJIMftl.-ppon~ I ftllenta my c:a1l for an llatcollep!e adlle-
Tlle -- tur ...... tiiW: lk ......,_"' ..U ..U. diM - llft IIOC forced 
--'--- .-r - •-...m u~:~MJ-~-..-na 
More tba&S3.30par..,_,blc:ftUe 667 and sru beplll 10 bne •- ,_.Ide....., tor A $3.30 per qiiiU'Itr .....__72• doe rec:ru.-t--. at doe 23.000ar ~~~~~ 
NID --·----·-·-----Slt ~ II - oaly - Ill 0. ..O..Hut 
 ~ ... al8D_rtl...__ra._4 
... •• )d .. ~O.....a~Alq 
r. p-. l.«'a -1 1way ID ...,.....,_~ 
......... tAt H-r IHJa .._ - ..... by 
--·-w--..ncan~.rrepuc-
'"1- Ole Joc:lla. •• . 
Expreues dissatisfaction 
over lack of lockers 
1 o Tile DAlly EJYII<I"": 
I would IIU toupreu my dlu aUsfaaloG wltbrlr 
locker fac.tr:t.Dea aorall•blr for ~r?artonal ac:dvUy 
at Sl . 
When I orrt...,dlrrerodop-adlate-rt,l nalftly 
e z·peard lO be &bllf' tO VI I locker tn I locker room 
wtrb a hower ti ( ~ couN~e l al110 cqJeeted · b&ndbatl 
couna lnatead ol the four c.onc:.n-tr wall• avaU.a.b&e) 
but found tbrrt- w-rc-nolock.er• for rk llt~t at 
la rse- to u.e. 
I atnc:r biYr found there &IT a lUnJ.tcd aurnbcr at 
loc.ter" tor mait llludrentl enrolard tn P .E. eJ-...e•--
thrre are nor"'le for frma)c IJt'Udrittll. 
Tbert' t• no way to correcc for tbr errora 1n 
jl>dpn""' which ba.., led to tbia alruarton. I can 
only hope tb&l, lor tbe lrneflr attbia ..,,...,rally, rlr 
dedJl lona made now will ella,.. rbia aiNIItlon aa 




.Says $50 deposit might 
' st,., not stop, trouble 
To Tlr Dally EJYP<U.D: 
Past, future both work 
./At Kanaaa 5<-. tbr put atill worta. 
W:rt.~ ~· ,.r:-.. :".;.;J'=ol="~ ':~~ 
Helfman and Woodococt Natloo cenalnly dld ""' 
nan bere, buttotbeprt•ateamuamemotllll(9ry, 
rc ...... Slate mllbr be tbe place 11 ttr• aucaoeda. 
It Ia a achoof where ..-. ..W call bome 
I&Jdlfully and believe tbay caJI "communicate" 
wlcJI cJielr pareota, wbera "edxlolapru,'' wLnnln& 
lo«b&ll and ·~ lrlddly'' are proud •tmoea. 
n.• ameu ot tear pa Ia ...aown and ROTC 
atttecta a super parcafUlle ol el~e ...,lu1ueen 
diu almoat ..,,.....,e d• Ia die MtiOft. 
A.-.1 rba 1~.000 ftl!dna, dluw are a bandtlll 
cl Ylpplea and 8lac:t Pilldlan ~on~ 
•!14 acot'U ot acnablled-up Yauoji Rapubl.lc:aaa 
At 1M - -· IIHdM JIMC!I!I'liUJ~ doe ·--ct.......a..·.ftdftd~ 
&DI!.......aieperata dleJ..araJMeSO..Co-
a rue etron a.c -IDIUI .. _ life 8(Jiea'1 
......,. ~!rota &be am- -rieL 
Ita ru:ldetlu, a mlllnlre cl - ~ and 
--ct-oute ......... •Ye cllurmtd meJr .... P'-
"*'- oe tpbora by IIIYlDDa diem 10 ciiAne r. 
Said a . IC-Siate facui<J !Dember, "Tbe auDCiard 
cl morality Ia mac oommu"" Ia probably ~r 
than Ia tbe fraremll:latl or <br ciDrtllllmka." " 
Conaldere.ble care .,... taun ID eeloecdJII '"" 
comaaane ft"a.ldeftta, 'k:Dow&e-d&e.able obeerv~r• P): 
and wbDe cnnaie• )'QUill ~ otten "crub" 
tbere, tbey do DOC di.aton cbt commune·aea.eod.a.J 
reladClCUlhlp and ftluea. Tbe u.~loenlty"a protu -
llooal otalf baa brlped tbr commune ..-trb coun -
oellftl .e~a. 
Similarly, la.:ulty membr•a ba¥e briWl &1Yin& 
prote .. lonal brlp to a D<'W Jl"OU!!..!"'rrlal"- two 
ltudent c.ouplr• ~kin& 10 u ....... •In&~ llftll .• 
Tbe "UnlYeralty For Man" (Uf"Ml, orpntud 
by anKle-no for lbe c.caJDC:ercuJtu.re'. rec:eh·~• Hmt -
Led Unandal aid a.od CIC.ber ionns ol help from 
tbe IC-S<at~ admlnlatratlon, ortertn& ~redlt 
c.ounu tbat ranpo lromtummatin&and plilloeoplly 
tllrouab ortpml u._.., paper •n lorm5) and 
brud-bU:tDJJO auto me<:han1ca for women. 
Ln a4didGD 10 IC-Sl- atudenta, <br free Wll -
weralry aa:nw:ta aoldlera from nearby Pt.. Riley, 
ilaoulewtYu, ........... HiP Sdxx>l puptlJI and pro-
feaaora. 
Tbe trw Wd...,..lrY apparently baa become arc-
leaae pour for many cl m....ttaparace rorcea and 
lmpuleea tbu c:oare mporary atlldtonP c:annoc flnd 
An Editor's Outlook 
e alienate· y 
I 
--. . .. ~ pRpa • ne a,. ro a I& .., _ .. 
'CIIIOPBnotve etn wlllllc-Stat2, me una cu pro• 
...... -* ..-a ~ ...... reoe.pdu o( 
~
Tile IJPU ca.-~ -ahlrrdle mysrrr-
"- ....... cl die ICaaaaa Slatt-~- ID ~.1 ...... .._w11111adii. r -
atr)' ........ 10 ~ ........... ..,_.,_ ... 
Prat. canou ~. - .... -do dHallH 
llttlliiH o( ltulA.a - ....... u ~c:tw o( 
cotUIOiellftC. ·- me tree -n.lty "ID a-
wu &be reUef ¥11ft tbat a-.1 die~:· 
How baa Kanau State aYolded poll rtzattoo and 
cbaa ~ rae• fo r m• to evolve peace:l\aUy 
•monc Ita u""""'•' Chldi) , It Ia becauee tile 
pp bt~n llf'nt'"nt10M l8 nCJC too 1n:ac hen! &nd 
tbe e-a.-NJ&J tnat n:matna. 
Many of chow who cberr d Wr. mzoa. for es-
ample . U ) thr) d.id io to rC'a re Wtr ~ltkr • 
tb.at tbe) ~ noc II 1bt · · r-actical"* hc-<klttraano 
to ... ncoura~ t hr Prraldrnc tO ffDIUN' closer t\. 
ot!lr r studtnla ln t b:o tunnY. 
Geographically isolated 
II h.a• ~n Kana.u SC..ar:e"• pod fortU.f'le to br 
~ocra pb1call y t.aota1e-d from I be> I"DCNft pn· •• Ln& n.a 
tiO't'lAI probknu. Paauon•tdy cu mmm cd etu.drnu 
b.Ave cnrollt"d clk• herc. 
And per'ba~ mort t l\an cb.at. tbc atLui(·nu btrc 
h-ave b.a<1 cl~ inYol-nl'l'k"nt wtth thr: lr pare.ruaand 
llb.a n! a conuraonanttudle toward eduuu on coUesc 
ta tbr br1dp 10a )lib. Tbla <• tbe v>ew of poyc:nolo -
llSU wbo baw anacH~ Ka.nu t Statr 1tudealil ar.d 
tbey bellt''ft' thar ln th1a re-•pect .-n.uirntl br re 
proba.bly are noc too d.Uferent f rom thr maea of 
coUep atuderua ~ywbrre. 
More than ba.lt ot Ka..naaa Sl:a.t~ parenu are 
Carmer• or tm. collar worbon; tDOIM o1 ft. reat 
'WOrt It! areao ot applied tecbnoloar. accordlfta to 
untveraJJ:y re~arc..ber1 . Half ol tbe parent• ba•e 
11tlp acbool dlpoma or leu. 
"lt cloean' t -m 10 mau mucll dlttere.,.. to 
parenu ....., die dttrM Ia ID. u lOIII u dot 
arudent pu a ......,. 10 •cure blm aplnat die 
'DepreAioo,' •• OlllaMJor K~ oa-ne4. 
Fro• dleU c:oonoe....-. • ...._appear to be 
equn, prqmuk. 
T11u, wfdle ,_ ~ wm noc ~ .., 
dlelr bomeJOWM and ""' P"'~ for lllOI'e 
ac!YIJ>Qed careen than t- ol tJwlqiarenta, dley 
are remaJ,alnl nw 10 me lamUy wahou- 1101 
~ ~f!':t,:~ ocorntna diem u mUltanc ~ 
Purdler , v.Ot noce4. "A Joe ot tlda bare 
arew up ,. cl ba.rd ttmu. n.r ba.ftll 't 
taated me t c1 me mld41e dau and ~~a..,...·, 
coat.rocced ma.c..rlallam . .. 
CoDoenttattnc oo dlelr prtw- !llborea ...,. --
deru bare leeYe 11 ID die .,...ID 1D ... Da-
tlonal probkma. Tbay tnoat 11. oae prat•-... . 
pated, bec:a...., ll baa _, thre-.1 10 ._,_ 
!ere wttb dlelr .._r~a. 
Tllla baa made 11 euler for WI!Yentry aftldala 
10-- ...... tMy beft ..... IOJUc. 
Afle.r die """' --~• .........,---
o...-.s • ..-at  and ~d a oclttn 
outal4l tba ROTC buii.U,.. 
IJ<lMrd}' ClftlcM1a ._ oaiJ ___. .. 
jolDed ... "- 9We P...sdmt ~- WcCala ddl,..red a alll>n a~Aidwar~r1-oi>-
,......._. ..... alllllludl,::.C*:. wlitl. 
l!laewben, audl pe flllllltl baft ben 
.............. ··=··-...... ........ clf-Jm.by ...... !Mntla ...... -la~ .... - and Orlllllk • 
• and baohJ .. , . 
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=== .. . .u.em. 
---
r - I 
. :JJJ:wu~ a~d,Beetlwven on ws 
• -..e~ -
...-.eadoW yoa • d •• • 
ndle,91 .9L-. will lie~ at 2 p.oa. 
«ldu'adai oC. - -~y. . 
-nuy "' • "'"" "' ·--'!'!"!,_-....,....,..,.. __ ~. • ........ -~ I .,c..-- I 
"Ludwl& Y&a ~: A t•O.W~~ 
Porualt ol ""' ·Uf :· -
··- Tbe Nu ... MllllllALE sH!Jiot-1'-'• t I ;J'f.Jt 
Fred N 1c." will &loo bo 
swe-e<L 
Tbe first _.,.m t. be....S 
... tbo ~ wrtttncs 
i• 
FAR Ot.:T ... 
.., Bee.-. rr cliepka rbo the 
man In bls ~" and tw 
~:.':tic ::.,::::::r-=~ NEW BUS SCHroU~E 
tbo mua1ci&D • 1 We. Tbe pro-
p-am t. ~ lor 2·30 
p.m.. TbUra;dar-
Tbe oecond _.,.m ..UI 
rU:r a lo<>t at rile world an<1 
nt records 
pre a ants 
Vanguard's brilliant new series 
designed to save you money 
ofers 
.. bellofa-srr-t V....,.ct 
recorclng ..... NCh. two record ... .. 
.............. .,_ 
$598 ,. .... ,.... 
.o--~ week spe<i~l 
-disc-ount -records 
611 S. ILL· 
Eqypuon 
w!IJ lwlp you l1loldl 11. 
r 
-Vldtla•e.e nhlbll v.- .,.... TW-81 .....-. .,.. ... - . oo -... a. 
c-. ........... --..n.c,......... .... ........... 
.......... -.......- ... -~, 
$250 wo_rth of . posters 
gone, suspected stolen 
• · orill itttrodun offa«n 
T'bt- A ...X tauon tor C..: nuo-
bood Eduullon (ACE l •Ill 
bold a bu..ll!'eaa m£."(!(111& from 
7:30-Q p.m. Thur..U) ln l.br 
fac ulty loc~e in lbe- W bam 
EduuUOI> Bulld.IQI. 
Tbe p~m !net-. tn-
!rocluclionl of new olflcen 
i.nd a ~pee<..~ by J . W. Ya<ea, 
profu.or of guidance and 
od"'adonai pa)·c.bo_lo&y . 
Refr~ahmen.. w t 11 be 
ae rved followtna the' meettng. 
SUEDE 
·I 
t o o )h. ~he dogs? . ·· ' 




urdale Shoppin• C.,.ler 
is 
BEAlTfflL 
ond so is the 




;'VEED EACH OTHER. 
YOU CAN HELP. 
BRING IDEAS 
MANY FACETS TO COVER 




...... _ ..... _......, _____ _ 
- __ .... __ ... _ .. _ _ llwy' ...... t ... lrllffl< 
.... .............. ---:-..., ........ -... ----oi~C....---- --
Dot:wrOJ program 
planned in SpOIIUh 
A nrw cloctoral pr<J&ram Ill 
SpaaUib Ia bet.. pla.-.1 by 
tbe Depanmeru of Forelpl 
~··sru. -
o. Unc.olll Callf teld. rialt - Junk M-autifiH d......,r 
... profeuor &Dd for mer 
ebalr.,., of tbe Depanmem STEIIL.ING, Colo. !API ·-
of Fo"'tao t..a.,.~u at tbe Mr . an.l ldn. L.ealle L yoo 
Untver1hy of Roc.be•er . La lt SterUna bavt- a pte at 
boadln& effona to plan and tbt:lr front yard 1ba1 ta very 
Imp~ me"' !be prosram. or"<&lnal. 11 Ia mali< ol odd · 
Campus 
Shopp ing Center 
The doctoral pJ"OtV&m un- a!ud plea• ol metal-4loroe · 
""' be ...,...,..ated UD111 tbe obou, pllen , • rnunb)' · Ph . S49 - 283S 
Fore tp t..a,.uaac Depanmatl wrcneb, oprtnp , a lenatb al 
'::: ... ":'. =:::; c.o':!~:; ~t'~~~ .~~~:!.r'e"fr:~ 0 pen 2 4 h rs 
ofc~na. '- ,m~·~~~ol ~~uoo~a~al!!~~--~========:=:::=::~ 
Tbe committee wUJ Ur• r 
lDttpeCI tbe Span\U boota In z d . 
'"" library. 'nt1a wtU 11111Ul'e 0 I a.c 
lllat pnoper re...-c:.b wort c:&ll 
be done for a doctoral pro-
Clulr 
NEW IUS SCHEDUU 
tn Fnd.ty 's EqypUM. 
r 
. . 
i.xo~ si"~ new peace p 
-~~JIIP "Park.OIIr,...,.... ..... l&r~ -wuC"**-•• ......... ., 
-~ .. .,.. ,. - •~"jl~~~~~~f«:~-- '" • .,..., ..... ,.,....__.,._~-dieD-- well-........... -- ................... ... 
.. _... _ ..u,u'" ~ ~- ";' • t Q':), : ...... .,..._ JWS • s I 
... *Y"'*..-nl- ...._.. "d. dlli!i~..,- ··-w...-.~!oa... Se ate pa 
al 'a ~AM am- He aaMdll: Padacd:a ''Wtll ..... - aoif ..-n- al IV- - dollr ~ die wtU- al · 
au. ~ diM lui A.-tl re-_. ,.u.rytorwallar dll:l' ..... ......_. af die · .............. ......., · . • b~ll- · ~....,. Soo1ec FOftlp ....._.. readlbli a aepd"Me4 oeala-~ UOO,. froa VIal- ~-A lkiJ' pciUdc:al ......... IUll'eiOties 'UI 
..... Jacd> W&1llt alted ap- _., Ill die .me- "' • -· tlll!ftly --··1ft- -.. ftftecr dlee!dadllll .,._ 
.,..,.....,. a1 a pDMible .- -*ri!U....c..t~~.,._ -~ diM '!of •a ~ al paolbcaJ rorq.a, 
~ ~ ro eaJ n. Wldra .- aiDdal _ _ _,..._260.000- "-W•.Walo6dtloydoe--
trl0 llloe v- -r. - llnefe4 - 11odl- riJ ~we beea polled -- coma al llloe p,olltiCll ~ Seld Nu.: .. ,.. -- caJe<! die lJidrH ....... be- .. ____ ................ Ia ...-.t ..,._. 
~ ....... ....,. Ill -«;)co 1lefte a 1arpptr ~- Solidi V~ wtlee IIDOir: at- Tile --alftdal Mid 
c1n1 ..tdl die COOIOict Ill aU ~ b11J1C ..-cer diD& ftce,'' die-- baa-
cbJwe - at~- 1"11111 udaaa barilll .- 1ft- Aftl>r JICibdlol wldl pride ro especau:l<a - ~. Ill .-~ "' ~ baa -.. ~ Ia ~ puce ---...Idle-.. u.s ..... (00 - ........... .w 
pre>ftd ro be at aae plea: 1r 1oo s-Joeaar .uta. He aid lr ~ ....,.. ailoce early co., forward w1dl .._.u 
.,._ becaftdb7awadQI,.- would -m JopcaJ - die --r lor uy compuablet for rile polldc:al -- at 
IJ - at ll.l a:reu at ow-~ IDlpr .... CD lie pre- period Ia 4 1/l yura, ~ Sourb VlootDa.IL 
brest.." • - IDd clecln'ed rile UDJred oatd; He was ._ - ...-
H'- aaJd "the -odal $alee conalllly would ..,. op- "We are .......,. ID ~ Wbetber rile UnlDed Stare• baa 
ele- at dla Ce_.,. ..:- __ ..ell a -lopme.DL .., a_.t l1mera.ble lot com- abudanecl earUer lnalstenco 
~at 19$4-1902 ,........, -~lea rllu <line ~ 'lrill>dnwala upon alan rba.t • fUN"' ~ 10ftrn-
"aJJd u a baoialor~~ettle- -ta lD a""ance at the-· ..... ran aettlotmelll. We are -nt &•ow OUI al IIUR&doa· 
a1 pro0ie11U1- atalH lD 3 all - year elecrl<a IDd tile prepared ro 'II'IIhdra• all our rW!y IIUprl""'riae<l r._ •IK · 
tile I.Ddocblna area" llDd rbar brief.._ otfld.al -. aa'-d, Ioree• u pan at • settle men< <Ions and m.tgllr no• bo P"'" 
rba lla.IRcl Starea woul4acceopc .lD eff cr. II dla fhe-poiDI plan ba&d oa doe prt.ndplu I pa"'d to - m. utabllob -
aiJ'"-IIU readied i>y •- wu expecred co .ad Vleulaa •palled ooa !JR.-Ioualy and tile meru ol • compro~l« p -
nadona. u a polJrtaJ taaue. JII"'PP&&la I am makln& to- •rnmont u pan al <be ...,.,.. 
''While we puraue tbe con- Tile que-r wutoldtbat niPL" t!Julng proo .. o.. 
""""" at an lDdoc:ldDa prace tbe a4minl81:radon doea ooc Tile brloot;na otllcrr. aak.rd NW>n concluded h1a oprecb 
c:onterenu:' Nbloct ald. "we <rea Vlemam .. a political •berber !be w •ot packa.. by I"'pc!Oilnaltbrme br aound · 
wUJ c:ondnue ln matter and char Nlaan pnfor · aupplemented re placed e-d umc and apln durtna the 
WASHJNGnJN IAP)-111e 
SMoalle WedaMdaJ rdPr JIUI!-
ed $4 1D 0 a _,.... IIU"COiic8 
.,..-...,... 11W IIIIDed aa a 
b-Ill Prealden<-'a 
~ ......... 
Adad ID <lle ldll WUtt 
...... - _.,....tor doe 
......... llDd ftliUIOUadal> 
at draa-ra•---
rora aaJd caaftJcr wtrt: tbe 
law enforce- pronal<aa 
IDd may prnea< die pa....,. 
at any dnc c:aattol biiJ at all 
t.b1a ,.. ... 
Sen. ~oman Hrualta. ~­
Neb.. ranklna GOP -mber 
al <be Senatr Judiciary CoM-
m tru.e . uJd tbr Houae dofl-
nirel) would noc ac:orp tbr 
~ba-bllttadon 1 men d m ~ n 1 
pro~ by Sen. Harold 
Hu,~a. D-Jowa. Tbt- •ote on 
tbr Hu1bea ame~m waa 4-4 
to 23. 
r-
WASHIHG'JON (API -Re- '1 .a~ ot II ," u.Jd 
publlcana and O.mocnra .., MallafleJcl. "I will do my ~ry 
CapWII lUll p-eewd Prem«llr - 1D IIUppOn IL" 
NlJicot'a Ylemllm apoedl W"d- RepubUcan tea de r HUJb 
ne-y IIIJ)Ir wtdl endluataam, Scon ot Pennoytnnta aaid 
"""'' IIUdl pllraaea aa "fair.. Nbon "baa wrtnen a new 
.• bolci. ... <OmJII'IIIIe-•... the dloper Ia ~ diplomatic IWI-
'!~.!:• ... ror com.....m.t ere- tory ot u.. Ulllted surea wtrh 
....,.._, . bta - to end rbta unpopu-
"1 ,..,.._ It waa an nee I- 1ar war. to urabllob peace ln 
lenl tutement." aaid Senate Soulbeaat Aalo and ro reacb a 
Oemocrutc Lea4u: MJU political oenlemrnr . .. " 
~le ld, · wbo baa beell a 5co<t and t.l&nofle ld were 
paraOrleftl crtdc ol' die Preal- briefed by rbe Preoldenl <~ 
do111'a lndoehllla pollclu. boura before die apeecb alO<lJ 
r 
Employes' Council seeks 
~olution to parking problem 
~ ,..._Ac*lli..SC B•- II ....... ID ~ proO-
ploJ!w ~ --- lei... . ·_ 
-•' Weclne-y to ..-t n. OrJuDd1 at.o ..,wd to 
wtdl odlu campoa Jr0UP8 1ft- requeat tnrormatioa !rom die 
tare.-cl Ill ..UU.bl,. unt- Per........U Oftke oa pollcJea 
form pe~ .ud - procedllrea fer----
fHa .lo nflea dloir...s 011 dellllc emplc>JoN wbo - to 
col~ campoMa tJ1rou1bout tab eDIIUI, 
liUaola. . / ~ tile -~ tile 
e-n fimdleoned -TWc-11 a.....,clto-1 a.-nor llollen c. La,.r, 
wttb tile G..._. Coomdl, VIce CballcollorWUJtaE.Ma-
Stu!laal ~. tl» ~ · and adler repre--
l'acul9 Sllb-Coundlandotlaer ttfea ol tbe CbanceUor'a ol-
cam~ to to t1rld fl.ce. 
Se n. Jobn Sbertnf.ll Coopu • 
a Republican membe ; ol rho 
Forelp i\f! lationa Commtne-e 
wbo apooaored "'P•I~<Ion rh.lr 
woold ~oe cut ott tunaa fo r 
fllbdnl ID Ca.mboc:!a, uld 
Ntma'a lmmedlale propo .. l 
" Ia comprehenalve and fair ." 
"Tbe lmrnedlare .,opptna ol 
au wUfare and tilltug and die 
eacbanse ol prtaone.ra o1 war 
an bumane and cUfflc.u.h to be 
r:efu.eed before tbe world, • • 
Cooper Aid Ill • ~menL 
• ... l...,....,..ltoa.t . .._. l ........ 
----... - ... .., IJoooT f-·~--.i-••c:.......U .....,.., 
Ill! - .... wi~­~--,..-$)1' 









-m check . Jofur. eCurry -ta 
·to be 
~··-~ · 
.......... --....· ... -... 
- r• - """ type d--ot.-pp&apaa -
_....._ v•--•a-
... t<> be .. uod - ... " 
• - It ~..,....... ,_ • .., 
....... ..... -.w.. 
UcCur.y bu at.> ~n 
lm<il..,d .uti ecdil&wmiJ>ara 
• rile Yale Dralllll Sc.bool. 
~ lie waa pl!rfarmiJI& 1ft 
''W~ --.1 In Now ......... 
Iller..- be abo ~4 ouc!l -
tiOilltlt prac11tt rre"'tnuo. 
~"' hU -· -· 10 belp pottrx1al acton and act f't' IWI 
~rcome tbetr lnirial ff'a r 
at audlt1ontn& ~fo r~ 
Aranarr • and " thotPC- cltRm 
bodied vota- • 1Mt sptat out 
at dark.nr: u and tell )"'0\.1 
'Wbe-fber )"'U 0 1"t' hi~d or not'. 
Me CllTTy, playtn& rbe rolr 
ot Jack Job.n.on. plana to wort 
out •1 SIU to relum bodn&, 
a craft br oncr kno w In tbr 
army. 
Thr prodl.ocrlon cl "Tbo 
c~al White Hope" "" •cbe -
dulrd 10 Opl!n NaY. o tn rbe 
Unt\'"entty rhratt-r. 
ravioli 
aft '11'" t4ll 'el# 
SilUJ-*" ,..,. • .., oa. .-_~..-HamreJ. .- ..._ 111e ~doe ....._ ~ "P 1 , 1a •- . w .dlli.l 
S, Cairo W lla ,_ -- Ia .- n.t. ,W .,._ st- ... -~ '!!"- • ~ fll lllealldly ,._. It Ia ,_ Mil ...... atilt -
_,.......... n.o...._,_ .....,.._-,....... ........ ~· 10 CO--~ ..... - a ... fl.-_._ ... I 9••« 
"h .,.__ 10 'llalt ... - ......... _, diet II 1llr _....,.... a.a-,. · dJIIldbJ,00 
........ policf ....-..~~dint &al!ll -...c - Ia ...... ...,.,. ~ f1l ......... ..,... ... , ....... -- Oa ... ~ - -
.. ..,._.,. ~ u.aao diet~ a pres*-! r. dU _.,. .,.~- a111e .. .,....,...,.,.uc,.., ~..., - ..... .,._ 
a..SlO.,DOQ, pany, _. ,.. ,... at ., ~ ~.. be....._.._..._..,. ~ aa- Ia., _ , ..,Mil t11r dll ,_. 
n..OflliMI~tn. dJd ............. ~ Ia ' doe tn.: ..... IWip., llaelf- _.. ........... .......,.,... • ....,.. 
Wlltc.b be """'"ud dW &"Je7 H..,..,.._...... . ,· tM .-J M well .. Ia dll ~· I apa ... ~ 6oiMCIKJ' 
.... ofll ... Ilia ........,... ,..., ~ ......... .,. die ,.._. fll- blldy,N  .... upat. - Ia ......... die llel1ll .... 
br .a Cotexw ..Prtmlll c.- wu dlat a,... .. S... .,,._ a-tr .-.. ,.. _..-......,., ...._. eacll ....,_ ......,. ., -
Oft~. - lleniJCIIII.Inod.., ..,....,.. ... elllt- .. - ..,._,. .. ~- Ita-- .... ~ .............. -."' Uben}' 
loiOnU UJrnry at flU. 8adl CoM T-, ru. uibePfte.. day u dle7 were 60 _.. eacll ..... •., .... II e'fl.. 1 IN- wtdl ......... dll 
an - .,. 41apl.ay U> tJoe lcln&'a - br Ill -. 4ea to aD - IIIII - ~ r~Pta fll ........... . 
Rue 8oolt loom. 
The pDey proof Ia -.1 
In tbal ll .... editedandU.. 
~oeraur ....,..'*' bJ ._,_ 
YelL . 
011 !lie ~loa or !be prea-
ldeiN.Ill noll. CXt . 3. 1907. 
tbe IU1lle wa• one al c:oo-
rual<>fl. accordiJIC to 10.. of 
cbe Cairo 1!-I .. CIIJua. Tbe 
cblef euc:u<loe c.IJDe .-rd 
tbe S<eomboet loiJaalaalppl. 
IIIUowed by a I'JociUa ol Zl 
ceadeu andrl~craltbear'--
23 looeT110rls $() co,..._ 
men. me~Dbero ol !lie lllland 
w ... ,.....ayo Commloaloft. UU-
noll -- and lndualrlll leaden and ocbel' dJptar-. 
Tbe preoldendal CTUIM •u 
orJIAI.Ud In c:onnoctloo •llb 
tbe Deep Wat~ayC-ntlon 
w be beld 1n Wempllla !be 
lolloW'-- clay topromoca..,.,._ 
,,. of a no•lpble c.be-1 from 
t1w Cull to Lab NlcblpDs 
No . Inc: Idem marred !be clay 
In C atro, bur ebortly alter 
t1>e preolda,.lal atc.ap>er and 
Cbe Ooulla 0&11ed ~· ... 
toward Mempllla, tM ~tea­
Ired J. Harrwq: .,.ered tbe 
prealdaN and ber pllllt ear-
~r!::.•a "::r:':.""' •• me 
The atory, rena led Ill <be 
CaJro CIU&ca -raJ claJ!tla-
tlll' , baa confllCUJC •entoDa. 
On Oct. -6 tbe pepu r«pplned 
dun !lie Hanwes; third Ill u.. 
from !lie llotialaal&IPI. raced 
-ad. atr\IC.It tM~~ 
1111 •eamer a IJiaac- ....., 
and ...-.. 011 toward .....,._ 
pllla. A Martaa . ... lleld ID 
ltolempllla on tbe c.ue, and 011 
Oct. I tbe CltiU11 reporutd 
tbat dale- tHtlmcl>y ~latlMII 
c,.., •• , .. w,. Nfi• 
....... ......, 
() --
.... lor a S'*llola, tocalH be-
ldltd .... HIDe1 " IDS St. • ....._.. an 
~for 10130 a.a. s.-
y. 
A S.akOia, a baocb -
-**' ,....,. .... 6ocoraled 
wltb ...,_ mm.. Ia 
A 
WHY? ~GIIOCIII'I~ 
IHOULD. A CMUD!D MD 









.,_..d. T- tra ......... ta,... ala .-per.- tldol '"""- 10 ~ .,. t~ewl a, ~!Jw lndil cU.I-
Dolp~ ... - lie~ _..,~CD ... Qdr .....,deMed ........ 
A "lUI .....,.,.. .....,...., _,._ aJtt· lie dlllab dlen: *""- tile , ""' or IIIDw co aa ta - "-1"- . " " an - ut:iJ1C .. ,._ 
dHipH --r ..., '" ~ ~ ..... -.- .....--.. .....  8Cidal - ..., .... , to ~ • 8o} Seoul and mold 
.,....ond .., tile ee-r tor e,- co 11e ~.., • ....- line .all mea 1oretp -'t "'- • .- '""' r .. ~~r ,,..,. , Ideal 
~ .. a $eamd I..Mpellt · .,._rlcan, nor •~ ~ lootln 
(CI!SU .., llalp !oretp - tv people ol an .. nl In 
....... ......, me ,_.,_ --or >rl,.. ... ld. 
C*n way ol life,..._'-"....,._ Vatu oald American ..,.. 
cu"'ul, acc:a 10 Jeffrey - · · botb malo and fcerule. 
H. Yaau, foretp ltlldtM ad-- arce lnl<>rearced In 1~ pro-
Ylau. Jr11m an alp up ---) 
Tile propam couJau-cl ol 1-S p.m., and T\lh <Ay and 
ucb Amerk:aD ....._com~ Tburs<A) 9-lt .30 a.m. In~~ 
m.lr'-*<1 tO a foretp .. udeftl CE SL allier, BuUdln& T - 42. 
for slll-weeu to help "u-
pla1o H'-' and APe-w, Uplre 
our car-le ..., help them 
to me c and Lndt- nru nd 1 be 
Amrr1can woman. •• 
"I n • pleued tbb aumme r 
and I bel- - de-finitely 
baW! IIOr&ethtns ro olfe r oar 
•rucknt• and also SlU a u-
clento," Yaeo oald. "Tile U 
. «udnna .-...-~ -soread too tbln, 
wblch wu 110t really a mia-
toke, buJ • PTC!b'-. There 
wR '00 many fomlpr1, naa 
enoup Amerlano, and aome -
llmea cbe foreipr l • bo ctid 
1101 boYO a buddy pK dla-
tre18Ccl. 
Abo<ll lb people came to tile 
flr.. meetlnJ and two d~d 
0041 lenlntl 14, wblch remained 
tho entlre qua ne r. No ere<lll 
-iroo Jinn, but <be ln41Yiduola 
fe ll II Wl l acftootiCIFOUI 
tbem," Yotea explllned. 
Yateo oatd tn aome 
tbe lllldenca lrltrodu<:ed 
foraiJ!Iera to tbe IT f rlenda, 
wllttb P" diem tbe oppor-
runtcy 10 ualld ~lr IIOdal 
c:orncu, llUt <be ma)>r •bon 
comU. ol tile l!f'llF&JD ac t111a 
u- 1a .IIIIMIIen, 11 ta ..... 
,a..the. 
"We baM tO fiJ"''I 014 I 
way 10 .. , _ ... appUcapu 
IM.o ... ,.. •• ll ....... - t.bat 
a '"""•aliT aa b1J u StU J.f ntuambllns 
baa - proclloced <be rypt "' ~ ......... -ft tlleA 16 
.-., H. Y-~ .,_.. - 01 IIU. Y- '-· 




C fUC AUJ (A P1 - Fount a an• 
I Dd pl1.z.a• b<'li tct~ downtown 
d:yKrapc-ri a.rc a JYW ar -
cttl t~c..H:zr· aJ touch 10 opc"n-c ll) 
plannu-c. 
Wbtn the fu 6t Sa a ~naJ 
Bank ot Chlc aaooohtplc tc• Ha 
plu .a brt-wrcn Dearborn and 
C lart St r t.~c• alone Monrot: 
wbert- tOr fo rlM"r bank butl4-
'• .. ood, a d.ramau foun-
tain •pouu,. a SO-ark.h .quare-
column of wete r 18 t~ t ht'h 
w tJ I br: turnr-d on tn 1972, 
beauttf)l"' tbe area b:&tde 
Ita """ OO- a1ory bull4lJI&. 
Robe neon H. Short Jr .• 
"f'ict--preeldeAI tn cblrrJe ~ tbr 
bani: bulldlr-c. a&ld tile .. watrr 
column'' wUI be lnauie a 4~ ­
fooc -ar• pool. ~ 11&14 tbr 
column 1<1a hlaoftlyt>ecnu..s 
ID one Other roumatn, In Dol-
l oa, but 11 Ia - aa larae 
aa tbat plariDed for tbr Plrat 
National, 
NIDt adja~IW columna of 
wa 1e-r c r ea1rd by a lara-e t'Aim-
ber of wa1er je1a, l~ad of 
a looee •pray, will form .-M1 
l ppe&TI to be I eoUd aqua tt' 
c.olumn of Wile-r. 
Yll.l co• lnl<l cuo 1:lfSce m n_,: __ ,. .. .nH-1 m" 
- abDur ~·· Yatea r- ..,_J_. 
~~nt17 paopM do_ .. , 'rodU:ol' uniform 
11111 ~ ~~~~-.. '" fleaa, .-14 ·ta. 10 - LAKEWOOD, Colo. (.AP)- BONAPARTE'S 
wtda tile llut· -- ...... ol baY~ tM ua41-
·aJ' .- 10 ear ~ bltoe ..Uoraa, olftcus 
~!IIi..,.,..... ta 1M -~ lA-~ *-"- ta 1969, 11ft out-
......... ........, Retreat 
~~.w~ tile ~~·~ 
I 
I 
.- I . 
. Fa~-.~ se~Je p..O ~d-
-]!(&cul~ · c~cil 
.. Jlidl .,;.... -
Dliltr~-­Tiw c~., Faeulry 
c--u ta dwJcl.ll. • -
--or ot.w 
reorpa~Udaa · ..a: ••__9lac:e 
W1dda IMUtdft:r..,,ilo!CorJS-
1. 10 1M aroup'a - dlalr-
.,...... s- 8eMI1Iu. pr-o-
......... of ~-U)' • • 
sw. 
"I illll* 1M rak bU 
clwlpcl u tile anlt..O. o1 'llle 
cbanullou (MacVIUr, Ma-
lone aad Layer) bU c:!Janled," 
lkMIJkr raid. "We'Ye 1>ac1 
sood rela.-lpa with Mac-
v tear U.S Malone and -
_,. 10 be off to a piOCI 
a tan whll Layer." 
Tbe COIIIIdl baa, bowc-ftr, 
only •• mucll pown u tile 
cba~l.lor wtabH r.o ct•e it ., 
aald lkMJJkr, 
Tile pr~aem Faculty c-
ell bU 21 repr•aemattna 
from .. ,....,. acboolaaadcol-
lq.ea at sru. n. couac:u 
make• recmnmendadoaa oo 
ac.ademac tnatte-r•, faeully 
•eUarr and aome otlldent ac-
ll¥1dt'l. Suc.bm..aneraarere-
frrred to tbe IJ"oup by the 
chancellor, by COlJlftllUeU or 
comnun~ melllbera wtlbtn 
the COWIC:II OT, by lndhklual 
faculty or admtnlaratora. 
Nel only II lbe COUDCJI 
l&lnl"' lmporunce .. sru 
cbaocellora lend an e..- (cbe 
record booJI . ~ tbe clwl-
celloro &191• poaiU~eac­
uon to mo•n c_ouncu ..Com-
....... t ... ~­
.... pl.l!te froao Widd.a 'llle . 
c_... . 
lkMJlk:r Joot:a II> a . Faaol-
1'1*-"' lbeFaa4-
l'/ c.......u 'llle -few ,_.,., -1111 ad bole 
lll,ltUe lk COIIDCfl .... 
.,_, ,_,..die FaatlrySe.:. ... _,., .... __
All ~ oi.W fKUk'/ 
SeDate, wtlll:ll bU atra4'l 
- -lllled .. doe I!AI-~ caOIJIIIS, llcMilJe.-
aya :a F8COit'/ Seate -w 
be larpr, more repr~ 
u.-e ...., more ~ectaw l.., Ja 
80iile acadetDJc areaa. 
f' A Faculty ~aate -.Jd ba.., _, lonaed by ..,. II 
It bad.lt•r ben foe tbe nema 
of Jut Ma'/, .. BeWJller aald. 
T!le C OUDCil ba4 10 4trea Ita 
au-loll 10 anoc11cr fi1"'0IIUl 
worked on by a taa11 torc:e-
Lbal ol 'llle Campua SeDate 
-- lbe ----. Tba Campq ~ pro-
poaal- ba.-e r~­
'"'lil of die- Pacuky ~r;ate, 
dle~~e,Gr-.e 
Council aad Oilier lntere• 
~. ouch u lfaduate .,,... 
tleftg aad nonacademic em-
ployeea. 
BeWUkf Ia laYonbJeiDtbe 
Campua Se te propoaal: 
"One ol tbe Foblema LD 'llle 
Unl...-.tty Ia til!' 1act of any 
clear Une. of autbortr·y :• Be-
MIIkr ald. For lnaunce, 
U the Stlldem Senate wanta 
10 effect a cb.aJIIe, 10 ba.-e 
a rHOIUIJOOI coaalder~ cbe 
St. Louis U. refuses list to lchord 
ST. LOUIS (API -St. Loula 
UnJYeralty baa refuaedto aup-
ply U.S. Rep. Richard H. lch-
onl, D-Mo., with • U• of 
campuaepHbra. . 
preeldenta of 179 colJe&ea LD 
June ut.l,. lllem to U• tllelr 
=~ ,"f:au::.Sa ~~~ 
cacb wu paid. 
Accord ... to p.,.J Morrtll, 
ldlonl, chairman ~of tbe aaalatant 10 prealdent emcri-
Houee lnternal5ecurltyCom- •ua. Oelyte w. Morrta, no 
mlnee, .. ,. lettev to tbe I ne r baa been recel.rd at 
Group supports Adlai, . 
will concentrate on SIU 
SIU lllroup tllar office. 
lchord- '111e~wu 
to .,_ermJ.ee bow muc.b "'es. 
lfttDIIIl ....., n41cal _.u.-. 
baft uaed tbe forum aad ianl-
.-eralty c:&tDpuaea to finance 
r""Oiudonary Ylolence a....,.. 
a miUt~.'" mli1orlty of )'OW1I 
801d to a eocy 
A 81!r1ea ol fllma 001 "llaa-
IC4 ol Pam~ L;J•tnc'' Jll'!ldlae· 
d .. sru u.. ~~tee• ~d 
by die Ntw Yoh OepllJWMnt 
ol PubUc Aid for ....,In tnlln-
CENTER CUT BONELESS 
r::t ......... lb48c &~::t ......... lbagc 
CUT 1«0 OIOPS 
..., • ~ u· 
~7 c 
frrtl 
lrelll Qurters ..... . u..O 
·-~.e~-rtan 
l.U.. & 0... 
. s,.. ...... ....... u..D-
.U.T\IIl"$ IUl ,. 
. SllcM ........... 2:o. '1 .. 
llOI RU . 12••· ..... 
s ···---~ lDWAID'S-IVHQ&f NOG 
'"" . .............. 7t 
IGA TABLE RilE 
BONEtfSS 
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F aeul y. uews b~efs 
' ~ - _, ~ .._ )llloe4. tK8IIY 
« rifsJ - • .ar. . 
-• c.-.-..~...--. ... c~e..-.r 
11 ,_.110ob ad a r Gl'...uctes I de IIMiRif 
......_. Hr re«Dri Ide N.8.A. - dlo lJIIIoerally 
et ~ ... Ide ""-D. (roa Iii. I..Pida IJilherdy. 
Nuprec Hkb. ~.~ rec:etfH ller 
N.B..A. IJ'Om SIU. tillli Ia oacMII& I; I L=s ad 
~-~bcldtdle~~­
""" die~.,...,._.._ 
Nan:tlt '--'"· _,._.,.., rece:tte4 Ide 1116.B..A. -
SJU. u.a J!l!llrbetNIIIIIIIIIdle ""'-- •.--. 
Hr Ia allll> .. ......_co Dua Cb&rlHH. tu.k_n....., 
., die Sdlool ., aam-
11. N. Zhr. ~ prckuor at pllyalca, re· 
cearly aubllllned a peper oe ano,.- to SoUd Srue 
CommUDicatloM lor ~~~-
William Fuh.--.on, !Daructor ID tbe Scbool at Art, 
and E9en J-. c:untor at Unl?e1'111rJ Gal-"'rle•. 
are ~ro at anicleo ID tbe Ocu>ber u- ol 
C r alt Horl%ocla mapz:li... 
!'llhriiiUil' l article Ia concerned wUb a worubop In 
blacb n>Jdllnl, 1 -red by tbe School at An lut M-ay. 
J..-'a article cooc:e-rna urmalc exhibit orpmtt<l 
by ~U Do.rllnl. a rrant 1.1 FA graduate. a.od beld 
bel'C 1aat January. 
The Fore len l..MicuaiP' Deportment at STU baa •IP 
new ln.atf"UCtorl for !be faJJ term. 
They are Harold Felty. autatam prateoaor In 
Germu; Marie Southwonh. •••l.at.atM: prolea.eor 1n 
French; Cbarlea Sped<, uolstant pratuoor In Ladll; 
J,_a Tal, au~ FD~eaoor tn C-; Roll Hor;el, 
naJtfnl prate...,. Ill German; ""')leD .-ch. rlaltl.o& 
proleoaor !n French; D. Lincoln canflelcl, rlalttnl pro-
leaoor In SpanJab; ol!d Jrraro AnJiea, rlatrlnJ pro-
11'...,. ill SpuJall. 
Tboalaa Wa_Qb, aaaJataN proleuor el an at SIU 
baa a one-- •- at thla work curreotl' Ublbttcd 
at NoCn ~ UaberiJUJ. 
Tbe allow, wbldl opened Sept. 17 a,nd wW run t:brousb 
Oa. 9, lllc.ludH M clrawlnp and 12 acu.lpwRa pro-
'*'<:ed aincle 1965. 
c. A. R.....,,.., leaurer In dleScboolat Tecbnoloc. 
fta awarded a cenJJtcate ol protldeocy ..In enrlroo· 
mental eflllneertna by tbe Department at Defenae. 
He earned the anJJicate clurlnl a apeclal l.natiwu 
bold thla oummer at tbe U.S . Alr Force Acaclemy near 
Coloraclo Sprlllp. 
Parent& Day activities . 
now· ip planning· stages 
-·llllrii tDplc· of oonference-
- . •- - c...-. 
-- .. ~ ... 01~-~- s:=~==s-
:A 1JIIIaalt, ...... --.-<If"'; bod 
''SOoiRIJ • .., ... l ... -.,- Mldllpa' Aala. . 
..uaru ~ w&. 11e ~ v--.. pro.Jea; •-nu -.at~ •- et lbt 
belli • !iiiU Oa-;D-.24. ..,..,.._ Glllwtet c-. ~ ~<Z- toe. _.,._ - v-
.U. .. .,... ADell, --- • ....._~ - -.., Mia .. be beld 
mr ladlo ~ of ·PWI- .- tar I'I»Jky Ia.,. _, CiU1pb0 dda ,_..,·• 
.,...,.., ... _... crllk of rbe lllllllllipAa, 0£ .. Dnld lllan'. ... ..s<l. 
c- ror v~ Stu- formerly Uae4. rhea~ .u ...-. "" fadllry baa 
din. ' ally m-.1 Blanal A""'-: a.ee. ~for die Clt8er-
s......-s..,. die Scudlera co die .- c- tor v~et--. .....,...,...._"'" 
~ Peace c- ..._ Studtea·ud..........-. ~ ..-rway tor apace 
(S[I'C), die Comm.IIIM atCoo- a.od Jobn Wbltmare, Vlema- Ia die 1..inl""raJIY C-.- OT 
cerned AaJaa :icbolar& ICC AS) meae btau>ro.u from Yale Ua!· - awtab1e OJ>-<Ompus 
and die CommlneeoiRet\lrlled ..,...Icy. area. 
Volanteers,ICJl\'), tbeconfu- Alau acceptlnc IDVItauOIUI r----------""' 
ence will focua "" unt~ralry were Dooollaa Dowel, Hu)'Db 
affUwloe wltll Soon.bea• AaJa., Kim ICballh, Tral> Bw Lam, 
wltb opectsl focua on tbcVoet - N&o Vln l..oo,{, C . H"""Y Ga.r-
aa.m Ce.=r. diner. Ptul.Jp 1( ubn, Epl Ab-
"Thla .nu clearly be one at mad, Anhur Mac£ftn, C•p-
tfte be"at conteren....~a Sl bu L&iD Ngu)~n Tballlh Tru~a.. 
bad," Alknuod. "B~uetbe IAa Aclam&, Muolyn Youn&. 
partJclpant.a ar~ comfrc for Cyetb.U Fredrtck.a. Allred Mc-
ll'Ce, 11 •""'"• ol>e ac"'"' a.od Cay, HJC. Khallh, Mart Sel-
dep<h ot concern o•-er tbc ea- c)eD, Cbarka c~u. and Sandy 
tatance of t.be Vt~t Center u Sturdr•ent. 
expreaaed by an tnternat!or.al Accord.ln& 10 Allen. thccoa-
communny of Aailn Sc:ho- te-rence wtll l'KJI coocelll:l"ate 
lar1." 
Pc-~aon.s who b.aft' a.ccc-ptl:'d 
Club schedu les 
beginning meeling 
The Social Work Club <riU 
bold IU fir .. meet:i .. 11 7:30 
p.m. Tbu.raclay In die Com-
munlcat-. Bul!dln& loull&e-
lt l8 001 neceuary lO be a 
aoclal work or oooclotoc mo. 
jor m join die group. 
'-- Repre.entat.lft:a from the 
YMCA, Car-aJe' a Volun-
teer Bureau, SJU' a Sene tbe 
People prosram and a local 
bome for 11>< elde-rly are 
~ to appear II tbc 
m~ 
Tbe repreee.Dl&ll•u wtU 
teU die group about tbe nrl-
oua "'~ pro)ecta ID die 
area. 
Jeante Cocb.ran, one of the 
me:mbera of cbe club, aald the 
JrOUP wJU rry to promooe 
at Jeut one aemce project 
pe-r QIOIIth durt .. tbe entire 
year. • 
.. 'There are too many or-
JAnizatiOoa wbi.;h be lp tbe 
,_,ely Dilly clur~ the boU-
clay ..._.. Wlae Cocbru 
aald. n. aro..p llopea to 
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Coed field hoduly 
Tbr Salukl c:rou - CQJDfr)' 
ream II ~pan,. for Ill 
eecoood home_, Sarurclay 
aplnat 1969 ~ruaJ CoiJecl-
""' cllamplono UDl..,rl1ty cl ,..,..._ 
. o...-1d HUI,alreabmanfrom 
CIJ>acio wtU lead the SIU ream 
aplnl<t an exprr1encrd l:an-
aaa team mar: ba1 DOC lo.at 
thla )'Cir. 
Tbr Salutta knocted olf 0 -
Major College statistics 
T1lo fo~ IDdtt1diW and ScorfllC: Oldo Shu! , rwo 
te~ majDr collep 8UtUdc.e plbea, 90 polllll, 45pollll• per 
leacloora - -nreleuedby pme: . 
lM NadaftaJ Collqiate Spona TOCAI cloo~n"'t: Nt.ml cf 
Santee Ill Ne1r Yort:. Oldo, <hree pmea 176 playa, 
316 y;arcla, 111:1.3 yarcla per 
pme, twO IOUC:bdoowna. 
Uno&. ~ U>-29 IUt -
for tllelr 1\nt naory c1 tho 
~ar aher loaa• to DUnoll 
and,._.. Sblr. 
E.xprql.'lfl to be •• the aun 
1111 line lor SlU In tbe I I 
1. m. fhe · mile raoo wtll be 
HUI. freabman Jc rry CrU£. 
...__ a....r.---- ..... ...... ... , .. ..... - .. .... ....  __ ...._,  .. _ 
·~-~ ..... ...,.. ,~...._._ .. 
...................  . 
.............. .- ... -. 
________ ..... _ 
....................... ~-­..... ,_... ... 
-- ~ ---- ,_,. • r.. ...... 
_.. ____ ___ 






.. _ ... 
, ...... .  _ .... 
aopbomore K.en Nllder, o.. ......... .._._,.._..., 
•nJ.or G~nn U}')'e' . rre-dunan ..._ ___, - .. ..,... ..._....., • Pb1l Mlllllk, lreabman Dou& _____ .., ______ _ 
Brown, aopbomore CArl Mc-
Pboreotl and aopbomore ~r­
ry Hlllltlll. 
FOa SALE 
I:IMal baa won fWO IMI- Auto111otive 
~la t.hl.l )lear ud wtll t>4 ..._.,.;~to~~:-..l, .. n- ..... brl:fts I we-U b&la.Dced team ,....--. .... -.rllblp. ~ r..: . ...., . 
wtda tbe top ft.e all tunP.ln& lJOIII , Pto ot 1111uc an., , -. .... 
equally. T"bt Jaytlll.wt. won ,.,. u~ n-• ,. ......... uor. . ~ 
me otlahoma Jl~ laat . , .... rtMJ ... tr--1.1. uoo .. ~i. 
weet wtdl S8 polllll w11h aopb - · _,.. 
omo~ JobD CaUen ta.t.tn& , c..., ... _ .,.. •• , ...... u· ·. 
lDdtYtduaJ bonon. Ill Mr CJw,.., INT.-...-.. Tullrt 110. 
HW toot b.18 ftr8t colJ.e-&t.ate ~ ........ Tf . ~- i • , __ .., ~. 
rlctory ap1nat Dllnot. SbJr. ..... 
KEYWAY AITISTS 
lOOKING AOfNCY 
Banet. for all Oct-Wom 






&.it doesn't · c•r..-1 ,.-.-_. 
1111~ rh fasr 
·~ ~ ... , • '"' '- • .. .. . ..._ u-.... 
fu·•ll"•• co•L U-110. • " -.-. 
-A 
1-) COf'T•tr CIGM ., t -a......... UIQ. 
Call s..., .. .,., ) ....... ....,, 
•y y...._ 811 IIMI su-• .-., UG 
cc.,- •ll, IIDQIII ~ Mt-UU .. 
...,. 
'" ~ lf8dAl. ........... £·· ~I ':::: .:::4n~ .:::' .. .. 
Hn. ,.,.,. 
... Clll'wf .. ..... u-.... . ,., 
r--th-=7.0111' cdUt-«21 =! 
·..,., ... -.. 
-:-1 
~-:. .. or'--~·,::..~~ 
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J7UA 
::-r-.-:. ::. '::..:. ~· :.. '! 
....... _, ........ , 1~00... .,, _ 
O l f . .)MOo\ 
DIAL417-8117 
~ .... lltCMOCif...CO ..oMC • 
...... ~ ........ .... 
-.~-...-...· ........ .... 
!.1.:.~'~ .=. -=-~.:: 
..... .. ..,. ....... 
"'~ ............. .... 
......... ~ , 
to&AL ...ocAYfOII • .. ::t: 
=~~-.... · .. -= -··----~-.. ...,._ ......... .,_ . 
. ""· .... --·----~ 
...- C•rt•r.-ttl•tlllt4..........._ 
~....-...·•·- ~~ .... ~.,...,. 
: _r,_,__rrt.J'W'&.'d:.; 
CAifdlllllt· .............. 
~-=- '::..--= :1:: f,J7 . 41)t. ~
.-.»,... .,.....,.., .......... . 
• ,_ ...... ~ ...... :w- .... . 
,._ JD.«<I !IlL flU r.U.. ,.., • 
,,_ ~t.DIJS}~ ....... 
..... 
TOr-tt..t.. 
,,,..., ~.._ L•..-e• CAJoL$ ll ~ 
,.,...,'- tO.,.U 6 .. 





Pol estn Sh"l SJ 99 
W) AO...U I N $-fOC ... 
.tloU-. Plasf QVALIT'V 
AL.L, c:.A-Jl.N'J 0-VAIIUU'Cfl..t:O 
innann ~~ Mart 
102 . lOth St. 
Murphyd>oro . fDinoil 
""ur nJt 
CLOTHING SPECJALS 
... ws s.u• T n .eo 
~f'COAT ..... 
SWSATE , ... 
HuAift Boys satv.,. St ..... 
Nllnlt ef ~ .. --
n.••,__..se,n__,,,, 
••••••· u ...... ~
...... , ... ~~T,l.IA ,... ,..... 
~ .nr:--::t-= 
;:-.!....._' ·z.~= __ ......._ COD-
-
-----
~ .. .-..~ .. -Glllllll.~tta,....~ • 
- ., .... 
~I'JIIiii"''"U.c..aa.., .... 
::., cw::..-::. ~:. .. 
•••~kall ... aCirll 
..... 1 ,...._ dl-l-Mf. ZJ11A 
jCAil STEREOS AT COST!! 
1110"1' OltOL..A CANG llAI'IfCO.C• 
CALL Ilea ~9-1662 
~ Wt, ,_ ~J. 5'0 . .... llriC 
ClfkT. ~ '-"--4»1. ~
l!UA 
k&n pon... .. nt!C. . w. -. c.-
SIJD,Ml ~- ...... Ollkr . ..,., . 
-· lTUA 
I •k<. ,_ar. I tk. IJ .... !lif!M. 
1 a.,._..__uoser-,,w......_ 
n>u 
._ ... , 
OfNCHG 6. ~T WAA£ U..OO 6.-
Vt:LOU• fowt:U ,.,,_ ••- 1 ,... 
Ot:COttAfOA CANCkl'- U 00 
·-
Hunt..- Boy• Salv• Slon-
"*':or\1\0ifC....~ IIIII -
Danr ...u&.tlll -.ca ulb. -M:U-
tll ........ c:a.ll~ca.U.rt..Ttp..-.. 
~. z.na_ n-.. 
r -. ... ,.....- -.., rnnr-r PJPI .UC, 
aop ..... , . c.au ~·.-,, . we . · .... 
- 11r• 
POSTER COL1.£CTORS 
IAN "-.vterKO MOCIIl 
c.oMCC.•T II'IClSTIIU 
., ...... ~ ........ " .. 
, ....................... ... 
-. ......... -..l ... ... 
u.~~M.:. ..,......._ ........ ... 
~ ...... ,.~ ... ... 
..,.. ... ,c.m . ..... . 
1-:-. -=-~ ~ ~ C&D J::! 
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~- ·-,--
__ ;.oat _ ____ __
-··---~11:~ 6 ....... 
3·5·10.._.111 . 
--..__. ~~ · GttNII 
~-.- ..... 
--.,... ........ 
'~ --...,s ••• --
• •»er--e ca.. .... 
___ ... ;..... 
.............. -.... ...... 
....... ~ ...... - .... 
..... _ ......... ~
--
.._._ ..a.,, .. ...... - ..... 
----~-~ .. --.. dl·.Mt.J.. ..-:"a 
.uou u..&r ~. _.. ..,..... 
,......,..., . 11.~-~ 
~- ......... '"'--- ...... 
..... ,..,_, ..... ~
..r...as ... ~ 
Tr..U,..t .... IOidiO.~a... 
•a..,..... --..... . ..O.a:i<· 
.o.t. rl•• 
f4N - .. . ....... ~ "'--
~.)11 . r a~ 
................ ,..,, ...... trlt . 
"' ~ _. • .a.. c·.....,.. .....a... Mf- )7~. t.U-U'I . r.ue 
,._...~_..,.CD...,.._I 
bCra. crlr •• c·,.. ~ Part... 
I.&.U w .._..,. ~- n.l.. -"Uft 
Anllooel:'- ~ ~ ----
G ..... C..,~~··· 
Qrflfof~ .. ........... l~
..._. __ . a•r•••) Sl'7$-. 
,._..,. ,..,.,.P.O 8N IOJI,C' ...... 
,.,~ 
F•t r.- -. _.. -w Ul.r 
,___..tO.,_,.., ............. 
..u •• , ~.fl •• rwltlW:JII,.. 
t ........ .. aJJ~.o•aU ur-prc . a.lt~ 
f"ttiiiiW ,_.. I.Ue. t"11l. Sl . •• fot 
,_,. ,,.,8 
....a.- ~. l l:ld.t a •• •LIICk ....W 
........ ,....).)'1. MJel~ 
~--klla.. ... • .-:.l~Ur ...... 
,.n • -10 •,.or• .• 10120 tt- ~ 
cr... ,.,.... lAb ""' ....., • eM-
• ~. , ... ..,..,...., • -..,.s. 
......... ac-.. J..JO t - .• ~ • 
toO f' . J>.rt SL. or pilL. 4!. · 2114, 
~:tl. MI .. 
......,~~na.--.J~ 
••••• ,., l !J ........ , __ """ 
~- 0..... ,... ,.._,(116--. 
..... ...,. 
,.....,..,_... .......... 
•-tllft.eaa~ • .,... 
tal. .... a. ,..,.. 





«__.,...... ......... ,.,. e'qll,.... • 
-----.. .... ~ ,... ...... 
,. ... 
c. ...... ~, ....... ctiiiWUtY 
• --.. . ~r .,..,_..,. tlllt) • 
.. c;-.• n-~ t.u •t· ,._, 
r~h'~- ~)4.1. 
...... 
.-..to -a. '.., -'· ,.... ............ 
.--• • ..-.~ t 1 1'- JI&JI8. ua. 
..,. 
tta,.-,..c:r . ......... ,,., .... ,.-u, 
-·- ~ -~ .. ,..,._.... 
,......._ c;au ~-w•• .,._, ~,:;;:-
F-1J to~ diU .... ..., 
~~,.._ c.,__ . , r .·a.J..,... 
:=:.: : ... ~~.·~~~~ 
co Wllln . .... . JUI .JMif 
.:~.~~ :,~~-s j' 
tJI ,._ WQU-1... ~HI L O III ._ 
C L.At.W. ~ OAil ., 
I for mon- mfonn•uon _ rail S-49-8710 •her K pm 
~ Lar- rac.U..,._· 
-tc•··-...-~- ....  ........ Wl . ..... . ,...... §&. Ca.r ...... \o 
cMclll - - "' ~:,..., ..... .....,.,. ru. 
CllU4 c:..n .,..,._,_,_.,c,......-
~-ta. r. .,.,....,..... P\aJ ......... 
"" ............ ,.,. 
~.. ...... ~ a..rriat .... ,., ... 
=-~o:~~ 
- .. -...-. .."t • 
c.. ........ _...,.. ............ . 
::- :..~ :, ~~ ~ J..-- lftnr. ~ en.. r r.w 
r,., ..... Dl: C.r • ..,. --.. 
.. ....... , ............. ~·· 
. .... 
WANTID 
, .............. ~ ..... 
:.=r.--...:=- . = 
=--=~~MLW~ 





. ....._, '" ...,. .. 1Jald - r ~ Ge~-ay, 
. ~_.._adlellaaJ c~ PDiud ..s 
.. c,....aatou--  .. ,..... . Y...-Ja'llll ; ,_. ••• 
OIW al A_.-ka'• ..cceaoin. "Jilj Wadd Ga-all)'lll- USA rr.BJIIplllud.... • 
T1W t111t1M SPin 118• - ~... m.e-:e .._ E- -.e, - h.._ 
- u lllliYidaat ~I Cal 1902, haft ~ dr8W1I 111ft place by aa .-.-ncaa ..,...~ 
&II)' colon .... 1932 Ill - ·-- ... 01)'11111.1.1: ~ ..... -- 24dt ..,. Wldllpil oty....,.., ~ CliiiiiiiC- ttdCIII. s~·· Dew nor. 
lit-.'' T11u'a t.roa1e,. bee•••• Dl -dllt t966oan.-d.W .. 
The .... c~o u-eeclf~ weao~e •Y• die 'IJorld ~;;a_. Ge:rmaay, World o-. the 
a1ory. TWy tcU al lallure an ......... ...S Jllp&JI &lao --
ud arc pi'IMcd LD the 1910- "'ar~ doe OlympicS. laaled. 
71> Olympic Deft......... maay 1ette IA:IIkd COOIJII:Qee TV J...-....,. die _,. 
Pl.u. waamcompcu:udd>eOJym- tide while ll .... laaa look die 
The plan at.., ll8a a ...aeae pic comnolneea ....,. - mak ud female llldl.-tdual 
formula that brJt• wldl die peapk 10 !Me put ro the champ-tpe. 
Oct. n-~7 World Gamer of R&Ddarcla ann 1 quite aa ADd 80 it -· Ofte Amer-
IYm(IAr<lco In L;.bljana, Yu- •.,..to." lund..._,. alter aftOiher -ill 
aorlawla. lrpan aDd !be USSil h,..e tntunallooal aymnarUcr. Bul 
SlU'r Bill Meade, on rrat•- been tndldon.al IDtcrnadO<>- tire rad aaaa may he ower 
•m ~h Oft the 1968 USA ataymnudca -u. wnbiD a few ~ara. 
OlympiC ce-am. l1 ~ aJ1 Tbe JapaneK &rt.bbed the ••It wu nident to ~ at 
traneporllllon, -.o1111 aDd 1961 Olympic& term ulle by 1-!ape.-.tlle that there -re :ZO 
trnel arraJIIemenu lor the amaula& S75.90 polOII Wblle aU-around compeUIOra Wbo 
t;uropcrn 1¥1p. tile USSR 1ocaled 571.10. The couJd bne made the team LD 
The Srlllklr will rlan he Ualted Swea wu ..,..etXb the put.'' Meade IA.Id. 
repreMnted by aymnaat Tom W'ldl only Ml.90 poima. Nrpcntlle, Ill. war thelllte 
UDdner, a junior trom MJ.I- Pour adler Iron C ur111!1 of the final "*"'ust eUmtna-
Tlturst»y, CIL'Iober B. 1910 
nc..1or doe ~l&b< -m&a tum. 
Tbe -a·r team wu pld:-
ed ,_ - .., Ia ....... 
--
- aid tbere are four r- tile United SPterwUJ 
lmprowe nftr me IIIUt few 
' an. For the flr81 time, the Uni-
ted Sta1H Gymnut lcr Com-
m~IOD baa a natiOnal coacl> 
and .calf of. a.aa.aataNa.. ~or 
WeniAone, he-ad coach a.t 
Pe.n.n.yl•&ru.a SlAte Uruver-
ahy, wtU baft a IIL&ft' of four 
••at.tanu. W'ben ~ p1 k)a• tbt-
USA I}"'IU\\•t• thll moatb an 
Y14oalan•. 
~y. the Olympic Do-
welopment Coromlnee baa be-
l"" 10 ..,...,.Ide the USGC with 
funclo '"' ck-.elopment of dUAl 
meea wtth fo.rf'laft tdma.. 
.. --· 1! ....... "' iDIUUt~ )lod!Fr aDd the .,...,,.,._ o1 
eqoeru 10 lecoare uti toDIId> 
ID .... UltltH SniH lr alan 
heiiUII the A""'C:IcU pro-
anm,l*-ald. 
~ Olldochcrmnnl>t:n 
of tbe World Ga~MatumWIU 
hawe a two-<Say WQrtOUI -
aton 11 PftV\ S1a~ tbta woet .. 
ead. 
An ove:r..eu ~~ mc!lel()a . 
t ~ wttbGreat Brtlllft •Ill pre-
cede one - of pracll« tn 
Y.._,.lrvta bofore the Ga-. 
brJIL 
On the way bome, the USA 
team will ,_t SW'Ia..rland 
aDd Japan ln an Oct.llck>ubl~ 
dU&I lD l.w-icb, Sw-Itzerland. 
SIU aircraft safe and . well maintained 
Coald ,._ Wichita Sllte 
1-U. rir 'lnpdy ._ re-
peated at SIU7 It Ia Y8ry IID-
lltely, auordl .. JD Bob Pt-
laDd, ooe of three ca~ li-
cenced 10 fly StU ptane. (rom 
<be Southern Ullnola Alrpon . 
·~ atrplanea are Ln ex-
cellent cond.IUoll," PU.Dd 
aald. Head of SIU'r charter 
re.-.tce, he raid au· main...,_ 
ano:e and llcenei .. lnYOIYia& 
SIU-owned plaMI Ia wttbta 
Kama: K. Stale 
pul on probation 
K-ANSAS CITY . CAPI-Tlar 
Bla Elahl Confertnca placed 
tc ....... Stale Ual-.eralty "" 
pi'Ohatloe w.-.., atp1 for 
1 pulod al lllrM _.... for 
,_._II notalionr, and Lile 
~Jftrotty of K..,... oe pro-
·bedoa lor noo an fll au 
. ...,.. 
The ictl<lll, .,.. W.n by lacultJ ,..,.,......n.a, .. _ 
~ ......, ot ' &a .c.-
f-..-.IJid ~by 
E Com ......... r WaJDe 
federal At'latioe AJeDCy re- erew tDWlcblliSWelaat-
luladona. - tor tbe leam'a trlp to Ulab 
A lJalted Preaal•aen>&tloa- SIIIC may ha-.e wtoiJued Ito 
al nory W-81lay .. ld die PAA Ucenec. 
plaiW Wlllcb cruhed laat Prt- PAA ....,termaa l&mee R . 
cloy t1Wna 30 people lncludla& Gr- aid aprellmillary 
13 metii)Jerr of the Wfchlll ln9Utlpdoa lndlc:ater Go1dell 
Stauo fOO<b&ll team, lllllht E'l)e .._ DDt aulhorlud 10 
haft - "r.'Ued OUI of the uopen.te lbla type Of plaiW." 
moth hailr , ' prior 10 the The Golden Ea&te llcr.,.. 
fil&bt. W'ldl tile PAA n&tea that It Ia 
T._ atory al., confirmed to ._only an 'alr-llll.l rertlce 
the PAA Nld Tu .. cloy tlw W,. pJa.e -l&bl.a& lear 
tile Golden E'l)e A wlalloe than U,500 pound&. The Mar-
Compuy al 'Otlaboma Clt7 tLD-404 ~ wem doom in the 
wtddl leUed .... Mil _...of CCIIcnelo ... a-
- .-
bon lblr .., ....... 
SnJ baa DO problema Wllh the 
FAA aDd baa pjanea which are 
extre:ml!ly Nfe aDd well c.ared 
lor, PILand .. 1<1. 
SIU athletic team a a.~ Oowrl 
oa two DC-l'r Jl•en 10 the 
Khool by the Air Force In 
1964 aDd Generrl Mocore In 
196 7. The planer ..,..., buill 
lD 194S aDd 1944 reepectJ-.ely. 
Piland aald they an -
compared wlttl ocher DC -l'r 
becrure 1hry han fllaiM llmu 
of only 14,000 aDd l,OOO llourr 
reepecclwety.Moat ptane.1••Y 
In the air -II t.hey P> ower 
~.000 houri In the ma)l>r atr-
Unea, Piland added. 
Tk '""' planer, Wblc:b ..,...., 
ha•c- take-n t~ A>lU u:am 10 
Wlc.bu• Slate -ibla WOCJekeftd 
an .,.., joined by 1 .... aucr 
B<'edlcrah model-1 planefor 
cbe u~:nru. and crou--counuy 
teatl"d OT oche-r •malk-r cam-
pua IJ'OUPI· 
,. Each a trpl&ne la Uhlpected 
belorc fllant.' ' PtlaDd •rted. 
.. Ia IHidltiOn they ar" 1""!'*-
ted e•c-ry I(IO.....bour-. end ha¥e 
on aiiJJUAI lnepectlon." 
,..There Ia a r~Jne llbee1 
at 100 llovro.'' Pllud .l&ld. 
of u.a an &J:r liDe traesport 
rated which 11 the bl&bea• 
you ern ae< Ullleu II Ia tor 
riJII.le fll&hta.'' Piland IA.Id. 
TWQ howe flown ower 9,000 
bou:ra, one oftr u.ooo. 
All thr'ee r•ro .. .,.. qurll-
ueot rir noalntenanco men aDd 
one 1r ra ._..le&J ac•-
neer. 
The quauncauana o1 the 
Goldm E'l)e pi Iota lor moun-
r•tn tnMI or commerctaJ 
Oyl'll baa - been cleler-
ml- LD earty lnweotlptiOna 
oft._ craah. 
Ulllllte SIU. W ldltt.a li4&tc 
~~ noc own lt.a planeo oDd 
tbua hall 10 \ciJaner other 
mc.ana of craaapona&ton.. 
W lcblta Sate Unlnrlll<l 
Prerl<knt Cia~ Ablbers Nld 
Golckn Eaak • u choeenov...r 
r•o fl\ll)»r aJrUnea bec.eua 
,,.. m•)l>ra ,could""' a-r.,._ 
"'" plrnea for all pmeo. 
Ot~r ~ ""'""._., by PtlaDd u e_.:ted ~rr of 
rbr planra are 11w Sou1hern 
Da-n, llearvod Olflcar 
Corpa. the Eacttllll Depv1-
merr ollll 1be Depanment of 
F.ducltloe. 
;:~ -:=,.~~ •• Lobo -" .,....n 1: lrr 
.. TWy'we P'' ,._ ·-• 
<YerYtbla& a comme-rcial air- A L 8 UQlTE llQU E, N.M. 
ll.aer ha~ ... PUonll aald or the IAI'I- PruJ ICnDe .UI .. t t- OC-3'• wtuciJ n zso rrn,..c bad:ettraiJ pta,..r .....,, 
llourr r J'NJ'. ro .- rile ,..,Y al 
AJoa& With Ptlrllll, EUioc - MulcO. The-1..0110 
ttl'lft'tll and AI ~ pi- Ia 7 ·lind c-.red blf 
loc ""'51 pta- "Alllhrer! _ .. _ 
Shockers might p~ay, 
but S alukis doubtful 
-I 
